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【摘要 】税 收 遵 从 成 本 的 效 应 和 特 征 表 明 政 府 的 税 收 决 策





同 国 际 上对税收遵从成本的研
究相 比
,
我 国 至今在 这方 面 的研 究还 处 于起 步 阶段
。








本包 含 效 率 成本 什 一
‘ 、 管 理成本 一





务时所花 费 的 各种 资源 的价值
一
, ,











实际上就是我 国 平常所说 的纳
税成本
。
口 圈 用 翻口 脚阴曰恤口娜 曰圈曰目幽眺曰
国 际 」二 对 税 收 遵 从 成
本 的 研 究 历 程
税收遵从成本不仅 对于我
国 来说是个 比较新 的 术语
,
即













































完 全 是 针 对























































顾 问 的 开 支 以 及 无 偿 的 顾 问
如 亲 戚 参与 其 纳税事 务所










罗 德 和 索 拉 姆
对美 国 明 尼苏达州 的居 民

































































税 人承 担 的 遵 从 成 本 要 高 得


























































































日 曰 翻 日
税 收 遵 从 成 本 的 构 成
与 评 估




究 归 纳为 发达 国 家模式和发展




参见 陌 阳 浏 山 州加 朋 王
一 。
税收遵从成本进行 了 集分为 三
类
《 纳 税 人 包 括 无 偿









































劳 动 力 的 工 作 时 间 都 是 有 限
的
,
所 以通 常认为 个人的税收
遵从活动取代 了 闲 暇
,
从而用










纳税人时 间 成本 的估价上往往
臼甲目盯
〔
采 用 所调 查 的税后 工 资率而不
是 用 社会上公布 的 工资率来表
示
。
②企 业 纳 税 人 的 时 间 成
本
。
其价值用 企业雇 员 及其
无偿帮 助者 办理涉税事务所







的 时间 可 以减少 的 话
,
显然节



















在劳动 力过剩 的 不完 善市场经
济下
,








非 劳 动 成 本 一
,
即办理 涉税事 务
的 附 带费 用 或管理费 用
,
如购








支 付 给税 务 顾 问 的











因 而在实际研究 中 至今
还几乎无人能成功地将其包括
在遵从成本 中 测 算
。
发展 中 国 家税收遵从成
本 的 构 成








败 比较严重 以及 受 到政府 自 身
财 力 的 制 约
,








事务 中 有时为 疏通关系花在有

























内 部成本 外部成本 给税务
































研究 人 员 发 现 如
,
一 ,
在税收遵从收益 中 除 了 现金流









之前的一段 时间 内 享有该税款







有全部或 部分地被 马 上 征税
,
纳税人在把税款缴纳给税务机
关之前在一段 时间 内 拥有这笔

























将 办 理 涉 税 事 务 的 某 些 支 出
如 委 托 税 务代 理 人 的 费 用













































在对遵从成本 的 实 际测算 中
,
这类成本通 常 也 不考 虑
。








存 在 差 异
。




和查 多 帕德海恩和达斯 一 古帕
达 一
, 眨 的研究可以说是代
















的纳税人遵从成本 可 用 以下
公 式 表 示
纳税人遵从成本 纳税人
办理 涉税事务的直接货 币支 出
十 纳税人办理涉税事务所花费
的 时 间和资源 的推算成本 一 纳
税人 的管理收益 一 纳税人 的现
金流最 收益 一 纳税人的税收扣













由 于纳税人 的 管理收益
和 因税收筹划 而减少 的纳税义
务方 面 的 数 据几乎 无 法 获得
,






税事务 的直接货 币 开支 办理
涉税事务所花费 的 时 间和资源
的推算成本 一 现金流量收益 一
税收扣除收益
遵从净成本测算公式









本 一 公司所得税税率 贿






理 人 的 支 付
由 于根据 印 度税法
,
合 法
遵从成本 可在 所得税前 扣 除
,









我们可 以把 上 式改 写 为
遵从净成本 内 部成本 十
外部成本 延迟退税 的机会成















而这两个成本 因 素在法制 比 较
健全的发达国 家是很少存在的
。










成本 的具体测算 归 根 到底要从
本 国 实际 出 发
,
在借鉴国际共














所花费 的 货 币 成本
、
时间成本











特别是其 中 货 币 成本























受 遵从成本 负 担
,
但更可能选






果都将降低纳税人 的 自 觉遵从
意 愿 和 遵 从 水 平
。





















根 据 国 际 上 的 研 究 结 果
,









有相 当 多 的 可 节 约 空 间
。











从成本 的 负 担分配 很 不均衡
,
其负担具 有 累退性 特别是对
于 企 业 而 言
。
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